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･一＼ 一~.､ ( ( -～ (
内 計 計 計 計 計
1 ニ 2 1 2 2 2
駄 250 敬 敬 敬 駄 敬
篤 姦･+＼_ 1 3 1 14 1
丸 丸 丸 袋 丸
4袋＼J 4筆 14筆 ＼- ＼-
47両2分
金 金 金 金 金 金
1 1 1 1 1 1
両 両 両 両 両 両
2 2 2 3 2 2
分 分 朱 分 分 分
1 1 1 1 1 1
通 通 通 過 過 逮
富 設 設 設 設 .I
樫 禁 楽 楽 莱 莱
久 治 袷 袷 治 袷
兵 那 郎 郎 郎 郎
宿 右 右 右 右 右
衛 衛 衛 衛 衛
門 門 門 門 門
大 根 本 大 本 鐙
宿 上 間 沼 問 屋
平 善 辛 平 辛 惣
八 辛 四郎 八 四那 右衛門
田 丸 田 田 丸 田
保 屋 煤 煤 屋 煤
孫 辛 孫 孫 辛 孫
右衛門 助 右衛門 右衛門 助 右衛門
中 仲 悼 悼 仲 申
村 村 村 村 村 村
佐 佐 佐 佐 佐 佐
右 右 右 右 右 右
衛 衛 衛 衛 衛 衛
門 門 門 門 門 門
若 堤 堤 堤 堤 堤
狭屋 屋佐右衛 屋佐右衛 屋佐右衛 屋佐右衛 屋佐右衛
六
_f壬
衛 門 門 門 門 門
戻 京 戻 戻 戻 戻
都 都 那 都 都 那
近 伊 伊 伊 伊 伊
江 輿 輿 輿 輿 輿
屋 屋 屋 屋 屋 屋
佐 源 蘇 蘇 源 源
顔 助 助 助 顔 助
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68 67 66
7 7 7
月 月 月
22 22 22
日 日 日
や 1 や t や1 やt や1 やt やー
入 仕 入 仕 紅 丸 ト吉 紅 吉ヒ 和二20 414 17 一 国 一 国19 18 17 18
袋 袋 袋 18 袋 袋 袋
入 入 入 袋 入 入 入
2 2 1 人 3 2 2
丸 丸 丸 1 丸 丸 丸
計 計 計
1 1 1
敬 駄 敬
10 1 6
袋 丸 袋
) 9袋) ＼_ー
45 45 39 ト 41 41 42 42
両 両 両 ヒ 両 両33両 両 両
金 金 金
3 3 3
分 分2栄 分
1 1 1
通 通 逮
TT J=±=チ ノ=b
日ヨ檀 田檀 Lijr樫
久 久 久
rl Ft 已
高 高 衛
大 大 大
潤 沼 沼
辛 辛 辛
′ヽ 八 八
田 田 田
煤 煤 煤
孫 孫 孫
右 右 右
衛 衛 衛
門 門 門
申 中 中
村 村 村
佐 佐 佐
右 右 右
衛 衛 衛
門 門 門
池 油 油
屋 屋 屋
作 作 作
丘 ヒモ 丘
義 高 宿
戻 京 戻
都 那 都
伊 美 伊輿 濃 輿屋 屋 屋rj 忠 蘇右 右 助衛 衛門 門
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